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剖检呼尔乐公社 l一 3 岁羊共
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置 ;无霜期约 120 天
,
年降雨量约 43 0 毫米
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一个蜗牛气室中一次可检出 120 条成熟子胞坳;当年受感染的蜗牛从九月份开始到 12 月




调查草场地点及与羊群关系 调查时间 检查蜗牛数 检 查 结 果
泪性蜗牛数 感染率(平均) 含成熟子胞
蜘蜗牛数
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(蜗牛体内只余下一堆
早期及早中期子胞勤)(照片勺
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表3 扎妾特旗部分草场中华草轰感染胰阔盘吸虫斑勤情况
调查地点及其与阳性 调查时间 检查草氛数 阳性草盎数(只) 各阳性草鑫含 囊黝发育情况
蜗牛孽生地的关系 (只) (感染率) 有囊拗数(粒)
二龙山公社兴隆大从草场 s月 (雌轰 36) (雌盘 5) 12
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此数字显著地少于福建腔阔盘吸虫流行的乳牛场中 7一 10 月份阳性红脊草蠢所
含有 23一1
, 44 粒平均 419 一46 8 粒的囊坳数(唐仲璋和唐崇惕, 19 7 7 )
,
这情况与蜗牛排
出成熟子胞蜘情况有密切关系 ; ¼ 从阳性草孟体内所含囊蜘发育情况可以估计草蠢受感
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腹吸盘中部水平及卵黄腺丛粒两束开始于辜丸后方水平等像羊阔盘吸虫 E 。}’t 。 m
口 。
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表 4 胰阔盘吸虫生活史各期主要特征〔侧量以毫米计算)
生 活 史 各 期 主 要 特 征































锥刺长2 1一 28 微米 :体后部有二个圆形排泄
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